MEI Lanfang:"40 Lives Annually on the Stage":Translation and Annotation: Volume 6 by 土屋  育子
梅蘭芳『舞台生活四十年』訳注(六)










































































































































碩 13、况夔笙 14、朱古微 15、趙竹君 16 など多くの文芸界の友人と知り合いになり


















































































































































































































































































































































































































































































































『中国戯曲志・北京巻上下』中国 ISBN 中心出版 1999
北京市／上海芸術研究所『中国京劇史』中国戯劇出版社 2005
